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ABSTRAK 
 
 
 
 
Aspirasi negara yang diilhamkan dalam Wawasan 2020 ialah mencapai taraf negara 
maju. Hal ini telah meletakkan kepentingan yang sangat tinggi terhadap pendidikan 
sebagai pemacu untuk mencapai matlamat menjadi sebuah negara maju yang mampu 
mendepani cabaran dan permintaan ekonomi yang dipacu oleh sains dan teknologi, 
seperti yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) adalah satu pendekatan  pengajaran 
berasaskan masalah sebenar, yang melibatkan penggunaan pelbagai kemahiran untuk 
menyelesaikannya. Kajian kuasi-eksperimental ini bertujuan mengkaji keberkesanan 
kaedah PBM dalam meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan 
kemahiran menyelesaikan masalah pelajar. Kajian ini mengambil masa selama lapan 
minggu. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soalan ujian pra-pasca, 
senarai semak dan soal selidik. Kajian ini melibatkan 71 orang responden dari Sekolah 
Menengah Kebangsaan Tun Ismail yang terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu 
kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kesemua responden ini ialah kumpulan 
pelajar yang mengambil mata pelajaran sains tingkatan empat. Data yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian Statistical packages 
for Social Science Version 21.0 (SPSS). Hasil dapatan kajian ini  membuktikan kaedah 
PBM berjaya meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan kemahiran 
menyelesaikan masalah pelajar. Pelajar juga menunjukkan persepsi positif terhadap 
kaedah PBM ini. Dapatan kajian ini menggambarkan teknik pengajaran dan 
pembelajaran yang berbeza, menarik serta berkesan dari kaedah tradisional mampu 
meningkatkan kemahiran pelajar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
One of the aspirations of Vision 2020 is to achieve developed nation status. This puts 
very high importance on education as a driving force for achieving the goal of 
becoming a developed country that is able to face the challenges and demands of an 
economy driven by science and technology, as outlined in the National Blueprint. 
Problem Based Learning (PBL) is a real problem-based learning approach, which 
involves the use of a variety of skills to solve the problem. This quasi-experimental 
study aimed at assessing the effectiveness of PBL in improving Higher Order Thinking 
Skills (HOTS) and problem solving skills among students. The study lasted for eight 
weeks. The instruments used in this study is a pre-post test questions, checklists and 
questionnaires. The study involved 71 students of Sekolah Menengah Kebangsaan 
Tun Ismail which were divided into two groups, the treatment group and the control 
group. All respondents were form four students who take Science subject. The data 
obtained were analyzed using descriptive and inferential statistical software packages 
for Social Science Version 21.0 (SPSS). The results of the analysis successfully proves 
that PBL improved Higher Order Thinking Skills (HOTS) and problem solving skills 
among students. Students also show positive attitude towards PBL. The outcome also 
portrays that teaching and learning methods that are different yet more attractive and 
effective compared to the traditional method can significantly improve students' skills. 
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BAB I 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Aspirasi negara yang diilhamkan dalam Wawasan 2020 ialah mencapai taraf negara 
maju. Bagi menjayakan aspirasi ini, bidang pendidikan merupakan tulang belakang 
yang menjadi faktor penentu kejayaan. Pendidikan berkualiti dan seiring dengan 
kemajuan pesat bidang sains dan teknologi amat penting dan perlu diberi penekanan 
oleh semua pihak. Kementerian Pendidikan telah melancarkan Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, di mana pelan ini dirancang untuk 
melonjakkan lagi mutu pendidikan di Malaysia agar sejajar dengan kehendak global 
iaitu menghasilkan sumber manusia yang berdaya saing dan mempunyai nilai pasaran 
yang tinggi. Sekolah khususnya perlu diperkasakan dalam semua aspek sama ada 
pentadbiran, pengurusan, pengajaran dan pembelajaran, kemudahan dan prasarana. 
Institusi pengajian tinggi pula adalah pelengkap kepada pembentukan modal insan 
yang perlu dipersiapkan supaya Malaysia bersedia mencapai status negara maju. 
Di Malaysia, bidang sains merupakan satu bidang yang mendapat perhatian 
yang tinggi. Hal ini telah meletakkan kepentingan yang sangat tinggi terhadap 
pendidikan sebagai pemacu untuk mencapai matlamat menjadi sebuah negara maju 
yang mampu mendepani cabaran dan permintaan ekonomi yang dipacu oleh Sains, 
Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM), menjelang tahun 2020 (PPPM 
2013-2025). Penguasaan ilmu adalah tunjang kepada pembentukan sesebuah negara 
bangsa. Menurut Rajendran (2001), kekuatan sebenar sesebuah negara terletak pada 
tahap ilmu dan kemahiran yang dikuasai oleh rakyat negara tersebut.  Sains adalah 
salah satu mata pelajaran yang penting yang diajar sejak di peringkat sekolah rendah 
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lagi. Mata pelajaran ini diperkukuhkan kaedah pengajarannya yang lebih kepada 
gabungan teori dan praktikal. Kemahiran proses sains adalah kemahiran-kemahiran 
yang terkandung dalam sains (Ismail, 2001). Selain kemahiran proses sains, 
kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT dan kemahiran menyelesaikan masalah juga 
merupakan kemahiran yang perlu dikuasai dalam mata pelajaran sains. 
 Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran menyelesaikan masalah 
merupakan matlamat utama dalam sistem pendidikan di seluruh dunia masa kini, ia 
turut digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Bahagian 
Teknologi Pendidikan, 2012). Kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan 
masalah adalah elemen-elemen yang terkandung dalam Kemahiran Abad ke-21 
(PPPM 2013-2025). Ini menunjukkan kedua-dua elemen perlu diberi penekanan 
dalam bilik darjah untuk mencungkil idea pelajar disamping mendekatkan pelajar 
dengan masalah dunia sebenar. Pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran 
berpusatkan pelajar yang dapat menerap kemahiran generik lain dalam diri mereka 
(Mohsin & Nasruddin, 2008 ). 
 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) merupakan salah satu kaedah 
pembelajaran aktif yang berasaskan teori konstruktivisme sosial. PBM merupakan 
pembelajaran yang bermula dengan masalah dan pelajar membina idea baru 
menggunakan bahan sokongan, maklumat dan pengetahuan sedia ada (Saaid,  2011). 
Hall (2006) menyatakan bahawa PBM adalah teknik yang terbentuk daripada perkara-
perkara tanpa sedar yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Bagi Torp dan Sage 
(2002) pula, PBM berfokus kepada pengalaman pembelajaran yang melibatkan mind-
on dan hands-on yang disediakan melalui penyiasatan dan keputusan daripada 
masalah yang sebenar. Menurut Subadrah dan Malar (2005), PBM adalah satu kaedah 
yang berkesan bagi memupuk kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran 
penyelesaian masalah. Oleh itu, pelajar haruslah didedahkan dengan kaedah 
pengajaran dan pembelajaran yang boleh menjurus ke arah kemahiran berfikir aras 
tinggi, KBAT dan kemahiran menyelesaikan masalah. 
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1.2 Latar Belakang Masalah   
 
Sains adalah satu bidang yang merangkumi pengetahuan, kemahiran, sikap saintifik 
dan nilai murni (Aziz & Wee, 2008). Sains juga merupakan satu proses yang 
menggabungkan konsep inkuiri penemuan dalam menyelesaikan masalah. Pelajar 
beranggapan bahawa mata pelajaran sains adalah sukar untuk lulus dengan cemerlang 
dan boleh menjejaskan peluang melanjutkan pengajian di universiti (Mahizer et al., 
2012). Sistem pembelajaran di Malaysia berorientasikan peperiksaan, maka ramailah 
pelajar beralih kepada aliran sastera atau agama berbanding sains dengan harapan 
lebih cemerlang dalam peperiksaan supaya mereka dapat menyambung pengajian di 
universiti. Persepsi yang ditunjukkan oleh pelajar terhadap sains adalah negatif atau 
rendah dan perkara ini dijadikan alasan untuk tidak mengikuti pengajian dalam bidang 
sains (Osman et al., 2007).  Rahman dan Yunus, (2008) pula menyatakan, bagi pelajar 
sains adalah sukar untuk difahami menyebabkan pelajar tidak memberi perhatian 
dalam kelas.  Oleh itu, pelajar tidak dapat menerima apa yang guru sampaikan dalam 
kelas. Lama kelamaan, pelajar akan berasa sains merupakan sesuatu yang semakin 
susah dan hilang minat untuk mempelajari sains. Menurut Aziz dan Lin (2010) 
kebanyakan pelajar menunjukkan sikap yang negatif terhadap mata pelajaran sains. 
Laporan Kajian Kesedaran Awam Mengenai Sains, Teknologi dan Inovasi 
(2004), menunjukkan bahawa 42.3 peratus rakyat Malaysia berpendapat bahawa mata 
pelajaran sains adalah satu mata pelajaran yang sukar. Para pelajar malahan ibu bapa 
sendiri beranggapan bahawa bidang atau mata pelajaran sains adalah sukar. Apa yang 
menjadikan mata pelajaran sains ini dianggap sukar ialah kaedah pengajaran dan 
pembelajaran sains yang seharusnya memudahkan pemahaman pelajar. Mata 
pelajaran sains sepatutnya menyeronokkan dan penuh dengan aktitivi penerokaan. 
Kaedah pengajaran sains oleh guru-guru sains seharusnya dimurnikan untuk 
mengurangkan persepsi negatif pelajar terhadap sains. Menurut Zalizan (2013), 
pelajar yang tidak didedahkan dengan kemahiran saintifik, kemahiran manipulatif dan 
kemahiran proses sains, tahap kognitif mereka juga tidak berkembang dengan 
sepenuhnya. 
Kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBM) jarang dilihat dalam 
pengajaran dan pembelajaran di sekolah, sedangkan kemahiran-kemahiran seperti 
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berfikir, berkomunikasi, merancang, bekerjasama, dan menyelesaikan masalah adalah 
sangat penting dalam mata pelajaran sains (Saaid, 2011). Kemahiran ini amat penting 
untuk meningkatkan kemahiran mental dan fizikal para pelajar di dalam 
menyelesaikan sesuatu masalah secara saintifik. Justeru, ini menunjukkan bahawa 
komponen kemahiran yang penting dalam sains ialah kemahiran berfikir dan 
kemahiran menyelesaikan masalah. Oleh itu, PBM mungkin merupakan salah satu 
pendekatan ke arah meningkatkan tahap penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi 
(KBAT) dan kemahiran menyelesaikan masalah pelajar. Apabila kemahiran ini telah 
dikuasai, maka semua fakta yang diperlukan boleh dicapai, terutamanya apabila ia 
berkait dengan situasi atau masalah dalam realiti (Whittington, 2003). 
Era globalisasi kini menuntut pelajar yang berdaya saing, bijak berkomunikasi 
serta mampu menyelesaikan masalah. Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran 
menyelesaikan masalah adalah kemahiran yang perlu dijana di peringkat sekolah lagi 
supaya membentuk insan yang memenuhi pasaran pekerjaan antarabangsa. 
Pencapaian Malaysia dalam ujian antarabangsa Programme for International Students 
Assessment, PISA bagi mata pelajaran sains pada tahun 2009 menunjukkan keputusan 
yang amat mengecewakan. Malaysia berada pada tangga ke-52 iaitu dalam kedudukan 
satu pertiga di bawah.  Pencapaian yang lebih memeranjatkan ialah apabila pada tahun 
2012,  Malaysia berada pada tangga ke-53, iaitu menurun satu tangga (Utusan Online, 
2014). Pencapaian ini memberi tamparan hebat kepada para pendidik kerana gagal 
melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT. Bentuk 
soalan dalam ujian PISA bagi mata pelajaran sains ini lebih kepada penyelesaian 
masalah yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi seperti menganalisis, 
menilai dan mensintesis bukan sekadar mengaplikasi (Hashim, 2012). Kementerian 
Pelajaran Malaysia mengenal pasti kelemahan dalam pelaksanaan kurikulum sebelum 
ini yang kurang menekankan unsur KBAT, menyebabkan murid kurang 
berkemampuan untuk mengaplikasi kemahiran itu semasa menjawab soalan PISA 
berkenaan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2013). Antara keberhasilan daripada 
pelaksanaan transformasi pendidikan ialah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 
berhasrat untuk meletakkan negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam 
pentaksiran antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science 
Study, (TIMSS) dan PISA dalam tempoh 15 tahun (Buletin Transformasi Pendidikan 
Malaysia, Mac 2015). 
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Reformasi dalam sistem pendidikan negara menjadi isu yang lebih serius 
apabila Pentaksiran Berasaskan Sekolah, PBS dan Pentaksiran Tingkatan Tiga, PT3 
diperkenalkan. Menurut Bakar, (2011) kecenderungan utama pelajar dan guru adalah 
untuk menyiapkan fail PBS berbanding mendapatkan kemahiran yang secukupnya. 
Perubahan dalam sistem penilaian dan peperiksaan di Malaysia adalah bertujuan untuk 
memperbaiki mutu pendidikan negara. Anjakan pertama dalam Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia, PPPM 2013-2025 iaitu meningkatkan kualiti pendidikan 
bertaraf dunia dengan merombak semula sistem peperiksaan dan penilaian untuk 
meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi (high order thingking 
skills), (Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2013-2025). 
Berdasarkan penilaian yang telus dan efision pencapaian sebenar pelajar dapat 
diukur. Walau bagaimanapun, perubahan sistem penilaian dari Penilaian Menengah 
Rendah, PMR kepada Pentaksiran Tingkatan Tiga, PT3 telah menyaksikan 
kemerosotan keputusan bagi hampir kesemua mata pelajaran. Pada tahun 2014 
keputusan PT3 bagi mata pelajaran sains peringkat kebangsaan ialah 39.94 peratus 
(Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2015). Peratus kelulusan yang rendah ini 
menyebabkan situasi cemas dalam kalangan guru-guru Sains. Antara perubahan yang 
dikenalpasti dalam sistem penilaian PT3 ialah perubahan format soalan dan 
pertambahan soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, KBAT. Bagi peringkat 
menengah atas juga, soalan Sijil Pelajaran Malaysia, SPM mengandungi bahagian 
soalan KBAT. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, KBAT adalah elemen kemahiran 
yang perlu dikuasai untuk menjawab soalan Pentaksiran Tingkatan Tiga, PT3 dan 
soalan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 
harus diterapkan dalam kurikulum dan kandungan pelajaran supaya pelajar berpeluang 
mempraktikkan KBAT (Ewing, 2006). Malah bilangan soalan KBAT ini akan terus 
ditingkatkan dari setahun ke setahun. Pada 2016, 40 peratus soalan KBAT akan 
dimasukkan ke dalam kertas peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 
manakala 50 peratus untuk kertas peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2012).  
Menurut Ngasiman (2014), guru yang tidak kreatif dalam pengajarannya akan 
membuatkan pelajar cepat bosan dan ini akan mengakibatkan pelajar tidak berminat 
dan tidak bermotivasi. Justeru guru memainkan peranan utama menghidupkan suasana 
bilik darjah. Satu set rancangan pelajaran perlu dirancang dengan mengambil kira 
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pelbagai faktor. Kebolehan dan kecenderungan setiap individu dalam menerima dan 
memproses maklumat adalah berbeza (Joseph, 2000; Razak & Azman, 2012). Situasi 
pengajaran dan pembelajaran yang dilihat sekarang terarah kepada kaedah tradisional 
di mana guru memberi maklumat kepada pelajar dan kurang disokong oleh sebarang 
aktiviti pengukuhan (Samsuddeen et al., 2005). Kaedah ini juga dilihat sebagai guru 
seolah-olah mendominasi kelas. Dengan ini, pelajar kurang menggunakan beberapa 
kemahiran generik dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran yang kurang 
berkesan juga berpunca daripada cara pembelajaran yang berpusatkan bahan (buku).  
Pelajar hanya tertumpu kepada konsep yang ada dan terhad untuk mengatasi masalah 
tertentu sahaja. Kaedah ini dilihat seolah-olah pembelajaran yang berlaku tidak 
disepadukan dengan dunia luar. Pembelajaran seperti tidak mempedulikan isu-isu 
semasa yang dipisahkan dengan pembelajaran. Ini menjarakkan lagi pembelajaran 
dengan dunia realiti (Saaid, 2011). Pusat Perkembangan Kurikulum (2001) mengesan 
antara kelemahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah kegagalan untuk 
membantu murid mencari perkaitan antara maklumat baru dengan pengalaman sedia 
ada dan antara dunia pendidikan dengan kehidupan seharian.  
Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran menyelesaikan masalah adalah 
antara kemahiran penting dalam memastikan kebolehpasaran pelajar. Terdapat 
beberapa definisi kemahiran ‘employability’ dan kebanyakannya adalah berkaitan 
dengan aspek gambaran personal, sikap, tabiat, tingkah laku, cara berkomunikasi, 
penyelesaian masalah, kemahiran membuat keputusan serta proses mengurus 
organisasi (Buck & Barrick 1987). Menurut Hasyamuddin (2008), Negara Malaysia 
kini dikenali sebagai NIC (New Industrialised Country), oleh itu dalam era globalisasi 
ini negara memerlukan tenaga kerja mahir serta separuh mahir yang boleh memenuhi 
ciri-ciri k-woker seperti mana dikehendaki oleh industri bagi menangani persaingan 
dari negara-negara lain. Masalah yang timbul adalah apabila pihak majikan sering 
mengadu bahawa graduan yang diambil bekerja masih kurang berkemahiran dalam 
menyelesaikan masalah sehingga mereka terpaksa diberi latihan semula oleh pihak 
syarikat (Kasiran, 2004). Menurut Hamid, (2006) pula, kebolehan pelajar dari segi 
mengkritik, mengemukakan idea dan memberi cadangan yang relevan juga tidak 
mencapai tahap yang sepatutnya dikehendaki oleh majikan. Kenyataan ini selari 
dengan pandangan Hassan, (2002), yang menyatakan bahawa faktor graduan tidak 
mendapat tempat di pasaran adalah disebabkan tidak mempunyai kemahiran-
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kemahiran soft skills atau kemahiran generik seperti kemahiran berfikir aras tinggi dan 
kemahiran menyelesaikan masalah yang menjadi agenda utama dalam dunia 
pendidikan hari ini. Pelajar perlu melengkapkan diri dengan kehendak pasaran semasa 
iaitu kemahiran membuat keputusan yang baik yang sebenarnya kemahiran membuat 
keputusan mempunyai perkaitan rapat dengan kemahiran berfikir aras tinggi (Radzi, 
2010). Kebanyakan majikan bukan sahaja menjadikan pencapaian akademik sebagai 
kriteria utama pemilihan, tetapi juga meletakkan penguasaan kemahiran insaniah (soft 
skills) di kalangan graduan sebagai kriteria pemilihan bakal pekerjanya (Abu, Kamsah 
& Razzaly 2008). Menurut Mohammad (2010), pihak majikan hari ini bukan sahaja 
mencari pekerja yang cerdik dan hanya memiliki kelulusan akademik yang cemerlang 
tetapi mampu berfikir, menyelesaikan masalah dan memiliki ciri-ciri kepimpinan. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Sains Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, KBSM menekankan kesepaduan 
pelbagai kemahiran untuk melahirkan pelajar yang berilmu dan berkemahiran tinggi. 
Namun pelajar beranggapan bahawa sains adalah satu mata pelajaran yang susah dan 
abstrak (Subahan 1997; Ruhizan 1999). Kemerosotan bilangan pelajar jurusan sains 
adalah disebabkan oleh tiga faktor utama iaitu kurang minat, tanggapan bahawa subjek 
sains susah dan prospek kerjaya yang terhad (Abdullah et al., 2013). Pencapaian 
Malaysia dalam ujian antarabangsa Programme for International Students 
Assessment, PISA menunjukkan Malaysia berada di kedudukan yang lebih rendah 
berbanding Negara jiran seperti Vietnam dan Thailand. Menurut Zabani (2012) 
menyatakan bahawa faktor yang menyumbang kepada pencapaian Malaysia yang 
sangat lemah dalam PISA 2009 ialah format soalan yang berbentuk Kemahiran 
Berfikir Aras Tinggi (KBAT).  
Transformasi sistem pendidikan di Malaysia juga melihat perubahan dalam 
sistem pentaksiran dan penilaian. Elemen KBAT juga dimasukkan dalam semua kertas 
peperiksaan yang diukur mengikut kesesuaian tahap pemikiran usia murid berkenaan 
(Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2013-2025). Kemahiran menyelesaikan 
masalah adalah sangat penting kerana menurut Bjorkland dan Pellegrini (2000), 
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kemahiran penyelesaian masalah perlu ada dalam setiap diri pelajar untuk membentuk 
jati diri supaya lebih cekap dan berkesan. Menurut Mamat (2013), KBAT dan 
kemahiran menyelesaikan masalah adalah kemahiran yang penting, ia menjadi 
kehendak majikan dalam pasaran kerja. Walaupun terdapat banyak kajian tentang 
pembelajaran berasaskan masalah, namun masih kurang kajian yang menekankan 
kedua-dua aspek penting ini iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dan menyelesaikan 
masalah. KBAT dan kemahiran menyelesaikan masalah merupakan kemahiran yang 
mempunyai hubungkait dengan pencapaian akademik pelajar (Idris et al., 2009). Ini 
menunjukkan kedua-dua kemahiran ini sangat penting kepada individu, organisasi dan 
negara. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji 
penerapan kaedah pembelajaran berasaskan masalah atau lebih dikenali sebagai PBM 
dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran menyelesaikan 
masalah pelajar dalam mata pelajaran sains. 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Terdapat tiga objektif dalam kajian ini. Berikut adalah objektif-objektif bagi kajian 
yang akan dilaksanakan : 
a) Mengkaji kesan PBM terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pelajar bagi mata 
pelajaran sains tingkatan empat. 
 
b) Mengkaji kesan PBM terhadap kaedah penyelesaikan masalah pelajar bagi mata 
pelajaran sains tingkatan empat. 
 
c) Mengkaji persepsi pelajar setelah didedahkan dengan kaedah PBM bagi mata 
pelajaran sains tingkatan empat. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
Persoalan kajian bagi kajian ini adalah seperti berikut : 
a) Adakah PBM memberi kesan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pelajar 
bagi mata pelajaran sains tingkatan empat? 
 
b) Adakah PBM memberi kesan terhadap kaedah menyelesaikan masalah pelajar 
bagi mata pelajaran sains tingkatan empat? 
 
c) Apakah persepsi pelajar setelah didedahkan dengan kaedah PBM bagi mata 
pelajaran sains tingkatan empat? 
 
 
1.6 Hipotesis 
 
Berikut adalah hipotesis bagi kajian ini : 
 
a) Hipotesis nol, H0  
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan, tahap kemahiran berfikir aras tinggi pelajar 
bagi mata pelajaran sains tingkatan empat. 
 
b) Hipotesis nol, H0 
 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan, kaedah menyelesaikan masalah pelajar bagi 
mata pelajaran sains tingkatan empat. 
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1.7 Skop Kajian 
 
Kajian ini memfokuskan kepada kesan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) 
terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan kemahiran menyelesaikan 
masalah. Kajian ini melibatkan pelajar tingkatan empat yang mengambil mata 
pelajararan sains sebagai responden. Aspek persepsi pelajar setelah didedahkan 
dengan kaedah PBM juga turut diukur dalam kajian ini. Persepsi pelajar yang diukur 
adalah dari sudut afektif. Sekolah yang dipilih ialah Sekolah Menengah Kebangsaan 
Tun Ismail, SMKTI Parit Raja Batu Pahat. Sekolah ini dipilih derdasarkan analisis 
keputusan percubaan Penilaian Tingkatan Tiga (PT3) tahun 2015 bagi mata pelajaran 
sains. SMKTI hanya memperolehi peratus kelulusan sebanyak 18.53 peratus. Ini 
adalah keputusan kedua terendah bagi daerah Batu Pahat. Berdasarkan analisis 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) juga SMKTI biasanya menduduki tempat 
sepuluh terbaik. Walau bagaimanapun sejak perubahan format peperiksaan ke arah 
soalan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) diperkenalkan, SMKTI berada pada 
rangking lima paling bawah (Bahagian Peperiksaan Pejabat Pendidikan Daerah Batu 
Pahat, 2015). 
 
 
1.8 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dapat memberi faedah dan sumbangan kepada beberapa pihak. Antaranya 
ialah pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah, guru khususnya dan para 
pelajar amnya. 
 
 
1.8.1 Kementerian Pendidikan Malaysia  
 
Kajian ini mempunyai kepentingan ke arah memacu sistem pendidikan negara. 
Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM dapat menjadikan kajian ini sebagai panduan 
dalam pembentukan sesuatu dasar dengan mengambil kira pelbagai faktor. Melalui 
kajian ini juga, maka pihak Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan  Malaysia, 
(LPKPM) khasnya akan lebih peka dalam menyediakan soalan Kemahiran Berfikir 
Aras Tinggi, KBAT bagi Pentaksiran Tingkatan Tiga, PT3 dan soalan Sijil Pelajaran 
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Malaysia, SPM. Selain daripada itu, pihak KPM juga dapat menyediakan kursus yang 
sesuai kepada guru dan bakal guru di institusi pendidikan guru. Program-program 
anjuran KPM juga dapat disesuaikan ke arah pembentukan generasi yang mempunyai 
kemahiran berfikir aras tinggi dan menyelesaikan masalah.  
 
 
1.8.2 Sekolah 
 
Pihak pentadbir sekolah dapat mengendalikan kursus bimbingan kepada guru-guru 
untuk memantapkan pengetahuan pedagogi mereka serta kemahiran menggubal soalan 
kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Ini kerana guru-guru perlu lebih bersedia 
untuk terus memasuki gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 
(PPPM) 2013-2025. Latihan dalam perkhidmatan juga, yang biasanya diadakan setiap 
tahun di sekolah, dapat mendedahkan kaedah pengajaran berasaskan masalah kepada 
para guru. 
 
 
1.8.3 Guru 
 
Guru-guru dapat meningkatkan kecekapan dan kemahiran mereka di samping 
mempelbagaikan kaedah pengajaran dalam kelas. Kajian ini juga mendedahkan realiti 
tentang cara yang paling berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran. 
 
 
1.8.4 Pelajar 
 
Kajian ini sudah semestinya memberi sumbangan yang besar terhadap meningkatkan 
kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran menyelesaikan masalah di kalangan 
pelajar. Adalah diharapkan kajian ini dapat memberi maklumat dan pengalaman baru 
untuk membentuk pelajar yang aktif dalam pembelajaran dan mampu menjana idea 
untuk menyelesaikan masalah yang kompleks.  
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1.9 Kerangka Konsep 
 
Kerangka konsep pada Rajah 1.0 menggunakan Model Lynda Wee (2004), untuk 
menerapkan kaedah pembelajaran berasaskan masalah, PBM kepada pelajar tingkatan 
empat yang mengambil mata pelajaran sains.  PBM ini adalah untuk meningkatkan 
kemahiran berfikir aras tinggi dan kemahiran menyelesaikan masalah pelajar. 
Keberkesanan kaedah PBM ini diukur dengan menggunakan ujian pra-pasca dan 
senarai semak. Selain daripada itu, persepsi pelajar setelah didedahkan dengan kaedah 
PBM juga dikenalpasti dengan menggunakan set soalan soal selidik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.0: Kerangka Konsep 
 
 
 
Pelajar 
tingkatan 
empat yang 
mengambil 
mata 
pelajaran 
sains  
(Lynda Wee, 2004) 
1. Pembahagian kumpulan 
2. Mengenalpasti masalah 
3. Menjana idea 
4. Isu pembelajaran 
5. Pembelajaran kendiri 
6. Sintesis dan aplikasi 
7. Refleksi dan tindak balas 
Pembelajaran Berasaskan 
Masalah, PBM 
Ujia Pra-pasca: 
-Kemahiran 
berfikir 
Senarai Semak : 
-Kaedah 
menyelesaikan 
masalah 
Soal Selidik : 
-Kaedah 
menyelesaikan 
masalah 
-Persepsi selepas 
didedahkan dengan 
PBM 
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1.10 Definisi Istilah dan Operasional 
 
Di dalam kajian ini terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh penyelidik serta 
perlu difahami. Antara istilah-istilah tersebut adalah seperti berikut : 
 
 
1.10.1  Kemahiran Generik 
 
Kemahiran generik adalah gabungan beberapa kemahiran. Antaranya ialah kemahiran 
berfikir, merancang, komunikasi, kolaborasi, kepimpinan, bersosial, pengurusan 
teknologi, pengurusan maklumat, etika dan moral dan menyelesaikan masalah. 
Kemahiran generik merujuk kepada beberapa kemahiran yang diterapkan dalam 
proses pengajaran seperti komunikasi yang berkesan, berupaya menyelesaikan 
masalah, berkebolehan menggunakan idea, berkebolehan mengurus kumpulan, 
mampu melakukan kerja dalam kumpulan dan mahir menggunakan teknologi (Abu 
Bakar Nordin & Ikhsan Othman, 2003). Walau bagaimanapun, kajian ini hanya 
berfokuskan kepada dua aspek kemahiran generik iaitu kemahiran berfikir dan 
kemahiran menyelesaikan masalah. 
  
 
1.10.2  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 
 
Menurut Dewey (1933), kemahiran berfikir aras tinggi merupakan satu aktiviti bagi 
mengawal, menguasai dan menyesuaikan diri pada persekitaran yang sukar. 
Kemahiran berfikir aras tinggi juga adalah kemahiran mengolah operasi mental yang 
merangkumi pengetahuan, pengamatan dan penghasilan sesuatu (Mayer, 1983). 
Definisi ini selari dengan pandangan Yee et al., (2015) yang menyatakan kemahiran 
berfikir aras tinggi adalah satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan 
konsep, analisis, aplikasi, sintaksis dan menilai informasi yang terkumpul atau 
dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, penaakulan atau komunikasi 
sebagai satu landasan kepada satu tindakan. Oleh itu, dalam kajian ini kemahiran 
berfikir aras tinggi merujuk kepada kemahiran individu untuk menyelisaikan masalah 
peringkat analisis, sintesis dan penilaian dalam Taksonomi Bloom. 
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1.10.3  Kemahiran Menyelesaikan Masalah 
 
Kemahiran menyelesaikan masalah ialah kaedah atau cara untuk menyelesaikan 
sesuatu masalah dangan berkesan menggunakan pendekatan paling tepat dan cekap. 
Kaedah menyelesaikan masalah merupakan satu kaedah yang dapat melibatkan 
aktiviti pelajar mencari maklumat untuk menyelesaikan masalah yang diberikan 
kepada mereka di samping memberi peluang kepada pelajar untuk merasai 
pengalaman dan kemahiran (Khairuddin, 2005). Menurut Goldstein dan Levin (1987) 
pula, penyelesaian masalah merupakan sebahagian pemikiran. Dianggap sebagai 
fungsi intelektual yang paling rumit, penyelesaian masalah telah ditakrifkan sebagai 
satu proses kognitif yang berperingkat tinggi dan yang memerlukan pemodulatan serta 
pengawalan kemahiran-kemahiran yang lebih rutin atau asas. 
 
 
1.10.4  Pembelajaran Berasaskan Masalah  
 
Pembelajaran berasaskan masalah adalah satu pendekatan atau strategi pengajaran 
yang berasaskan masalah berkaitan situasi sebenar. Pembelajaran berasaskan masalah 
(PBM) adalah pengajaran berpusatkan pelajar yang membenarkan pelajar untuk 
mengendalikan proses menyelesaikan masalah, menyatukan teori dan praktis dan 
menggunakan pengetahuan serta kemahiran untuk membina penyelesaian dalam 
mentakrif masalah (Savery, 2006). Menurut Lynda Wee, (2004) PBM adalah satu 
pendekatan pemusatan pelajar yang merupakan pendekatan yang efektif dalam 
meningkatkan kualiti pembelajaran, menggalakkan penglibatan aktif, bekerjasama, 
maklum balas yang cepat terhadap proses pembelajaran, pemahaman yang mendalam 
terhadap subjek dan merujuk kesesuaian pembelajaran pelajar melalui kaedah 
pembelajaran kendiri. Justeru, melalui PBM pelajar perlu mengenal pasti masalah, 
mentakrif masalah, mengumpul maklumat, mengenal pasti jalan penyelesaian, menilai 
setiap penyelesaian masalah, membuat rumusan dan keputusan.  
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1.10.5   Kemahiran ‘employbility’ 
 
 Terdapat pelbagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan maksud berkaitan 
dengan kemahiran “employability”. Lankard (1990) mendefinisikan kemahiran 
“employability” meliputi gambaran personal, kemahiran interpersonal dan juga sikap 
dan tingkah laku yang baik. Menurut Sattar et al., (2009) pula kemahiran 
‘employability’ adalah kebolehan bukan teknikal dan merupakan satu daripada aspek 
kemahiran pekerjaan yang sama pentingnya dengan aspek kemahiran teknikal. Pihak 
majikan dalam sektor industri berpendapat aspek kemahiran ‘employability’ adalah 
penting dan perlu dimiliki oleh pekerja mereka bagi memastikan pekerja tersebut 
benar-benar berketrampilan dalam pekerjaannya. 
 
 
1.10.6 Kumpulan Rawatan 
Kumpulam rawatan juga dikenali dengan kumpulan eksperimen. Kumpulan rawatan 
ialah subjek kajian yang didedahkan dengan sesuatu rawatan contohnya untuk kajian 
ini, pelajar yang didedahkan dengan kaedah pengajaran pembelajaran berasaskan 
masalah, PBM. 
 
 
1.10.7 Kumpulan Kawalan 
Kumpulan kawalan pula ialah subjek yang tidak menerima rawatan. Dalam kajian ini 
kumpulan kawalan ialah pelajar yang diajar dengan kaedah tradisional.  
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1.11 Rumusan 
 
Bab ini mengupas tentang pengenalan kepada kajian, latar belakang masalah di mana 
menerangkan permasalahan yang timbul berkaitan kemahiran berfikir dan kemahiran 
menyelesaikan masalah. Penyataan masalah adalah ringkasan daripada latar belakang 
masalah. Objektif kajian adalah tujuan kajian dijalankan manakala persoalan kajian 
adalah penyataan daripada objektif kajian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil 
daripada tujuan kajian. Skop kajian adalah kumpulan sasaran atau responden bagi 
kajian ini dan kepentingan kajian ini adalah manfaat kepada golongan individu yang 
terlibat dalam kajian ini. Kerangka konsep merupakan pemahaman secara keseluruhan 
kajian, iaitu konsep dan model yang digunakan oleh penyelidik. Seterusnya definisi 
istilah dan operasional menerangkan tentang istilah-istilah yang digunakan di dalam 
kajian ini. 
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BAB II 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
Kajian literatur adalah asas untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kajian yang 
dijalankan. Melalui pembacaan, penyelidik mendapatkan maklumat yang berkaitan 
dengan tajuk iaitu Pembelajaran berasaskan masalah (PBM), Kemahiran Berfikir Aras 
Tinggi (KBAT) dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah. Bab ini juga akan mengupas 
perkaitan antara kedua-dua kemahiran dengan teknik pengajaran PBM. 
 
 
2.2  Pengajaran dan Pembelajaran Sains 
 
Menurut Riess, (1993) sains terdiri daripada kelompok ilmu pengetahuan tentang alam 
semesta. Fakta-fakta yang membina ilmu pengetahuan itu dihasilkan daripada 
pemerhatian cermat dan tepat serta eksperimen yang sentiasa diulang untuk 
menyemaknya. Pengetahuan saintifik ini lama kelamaan semakin berkembang. Carr 
(1992) dalam Tahir, (2015) pula telah mengatakan bahawa sains adalah usaha untuk 
mengkaji, atau mendapatkan pengetahuan tentang fenomena alam menggunakan 
pendekatan yang sistematik melibatkan penilaian terhadap bukti dan alasan. Sains 
mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah, dimana kemahiran saintifik 
dan kemahiran berfikir digunakan (Isa & Naim, 2013). Kemahiran saintifik adalah 
kemahiran yang penting untuk menjalankan sesuatu aktiviti atau eksperimen. 
Matlamat kurikulum sains sekolah menengah adalah untuk membekalkan murid 
dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka 
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian 
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berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni. Pelajar yang telah mengikuti pelajaran 
sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka 
mendapat pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi. Kurikulum ini juga 
bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab, dinamik dan 
berdaya maju dengan membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam 
menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar (Dokumen Standard Prestasi 
Sains Tingkatan 3, 2014).  
 
Menurut Isa dan Naim, (2013), Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 
(KBSM) bagi mata pelajaran sains menjadikan pelajar (i) Memperolehi pengetahuan 
tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan 
fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian (ii) Memperolehi kefahaman 
tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan 
harian (iii) Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir (iv) 
Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif 
berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menyelesaikan masalah dan 
membuat keputusan (v) Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta 
bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi (vi) Menilai 
maklumat dalam dunia sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan (vii) 
Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni (viii) Menyedari kepentingan saling 
hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan 
bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat (ix) Menghargai sumbangan 
sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat 
(x) Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan 
hasil usaha manusia untuk memperolehi penerangan yang rasional tentang fenomena 
alam berasaskan kemampuan akal dan (xi) Mewujudkan kesedaran ke atas 
kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam 
pemuliharaan dan pemeliharaannya.  
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2.3 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 
 
Kemahiran berfikir aras tinggi, KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasi 
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi 
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta 
sesuatu (Buletin Transformasi Pendidikan Malaysia, 2015). Menurut Zainudin et al., 
(2006), kemahiran berfikir diterapkan kepada pelajar melalui soalan-soalan aras 
tinggi, aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemikiran dan penyelesaian masalah serta 
kaedah-kaedah pengajaran. Mansor (2009), telah mendefinisikan kemahiran berfikir 
aras tinggi sebagai aras penguasaan domain kognitif  Taksonomi Bloom iaitu 
mengaplikasi, menganalisis, penilaian dan mencipta. KBAT memerlukan kita 
melakukan sesuatu dengan maklumat, fakta, idea yang diterima dengan memberi 
makna yang berlainan dan implikasi yang berbeza daripada kebiasaan. KBAT 
membolehkan kita memahami, menggabung dan menghubungkait antara satu sama 
lain, mengkategerikan dan memanipulasinya untuk mencapai makna dan kefahaman 
baru (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2014).  
 
Jadual 2.1 : Ciri Item Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 
Ciri Penerangan 
Skop yang luas  Pengetahuan asas sebagai keperluan 
Fakta  Tidak spesifik dan merentasi mata pelajaran 
 Kandungan bebas / hubungkait 
Bermakna  Boleh ditafsir dan mencabar 
Stimulus  Situasi baru 
 Bukan lazim bagi murid 
 Memberi maklumat secukupnya kepada calon 
Respon Murid  Kepelbagaian 
 Boleh melibatkan lebih dari satu jawapan 
 Sumber : Lembaga Peperiksaan Malaysia (2014) 
 
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) juga menekankan pengaplikasian 
pemikiran secara kritikal, pemikiran kreatif, pemikiran logikal, pemikiran reflektif dan 
meta kognitif (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2014). Secara mudahnya pelajar 
mencerap sesuatu data atau maklumat kemudian diproses dalam minda dan akhirnya 
dipersembahkan semula dalam pelbagai bentuk. Dengan memiliki kemahiran ini 
pelajar bebas untuk membanding, membeza, menyusun atur, mengelas dan mengenal 
pasti sebab dan akibat mengikut pendapat dan pandangan mereka sendiri. Pelajar 
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boleh memberi pelbagai jawapan bagi hanya satu soalan yang dikemukakan. Soalan 
KBAT adalah berbentuk soalan terbuka yang boleh melibatkan lebih dari satu jawapan 
(Zakaria et al., 2014). Pelajar boleh memberi jawapan dalam pelbagai bentuk, idea 
baru dan melihat daripada beberapa sudut. Maka, wujudnya kemahiran berfikir aras 
tinggi, kreatif dan inovatif serta budaya mereka cipta di kalangan pelajar. KBAT ini 
juga mempunyai kelebihan lain iaitu dapat meningkatkan lagi keupayaan dan 
kebolehan sedia ada pada pelajar. Mereka akan dapat mengawal, memandu dan 
mengukur pembelajaran yang telah mereka kuasai. Kebolehan ini akan menjadikan 
mereka lebih produktif dan berdaya saing. Seterusnya sudah tentu dapat meningkatkan 
kefahaman dan memperkukuh pembelajaran dalam apa sahaja perkara yang mereka 
pelajari nanti. 
 
 
2.4 Kemahiran Menyelesaikan Masalah  
 
Menurut Idris et al., (2009), kemahiran penyelesaian masalah merupakan satu 
matlamat yang memperlihatkan pelajar dapat mengatasi halangan-halangan yang 
datang dengan menggunakan strategi dan penilaian terhadap keputusan yang diambil. 
Bagi ahli-ahli psikologi kognitif seperti Thorndike, John Dewey dan Gestlat, mereka 
melihat penyelesaian masalah sebagai satu tahap pemprosesan maklumat. 
Kebanyakan ahli psikologi kognitif berminat untuk memahami apa yang berlaku 
dalam minda manusia apabila mereka menyelesaikan masalah dan bagaimana mereka 
mengendalikan maklumat untuk menyelesaikan masalah. 
 Masalah-masalah dalam kehidupan sebenar selalunya tidak bersifat tertutup 
dan tidak mempunyai hanya satu jawapan yang betul (Zakaria et al., 2014). Ada 
pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam kehidupan sebenar. Pelajar 
perlu menguasai kemahiran untuk menentukan cara yang terbaik mengatasi sesuatu 
masalah (Kamaruddin et al., 2003). Masalah yang bersifat tertutup iaitu yang boleh 
diselesaikan dengan mengikut pola menjawab yang tertentu hanya akan 
memperkembangkan kemahiran terhad. Manakala masalah yang bersifat terbuka 
berupaya untuk mereka cipta dan bukan hanya mengikut dan menghasilkan semula 
apa yang sudah wujud. Ini akan membawa kepada perkembangan daya kreatif dan ini 
akan memberi kesan secara langsung kepada penemuan saintifik, rekacipta dan 
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inovasi. Kenyataan ini selari dengan pandangan Sabri et al., (2007), yang menyatakan 
kemahiran menyelesaikan masalah membolehkan seseorang menyelesaikan segala 
masalah dengan menggunakan kaedah saintifik. Melalui kaedah penyelesaian 
masalah, pelajar dapat belajar untuk merancang strategi dan perancangan yang sesuai 
bagi memastikan setiap masalah yang diberikan dapat diselesaikan. Ini kerana salah 
satu ciri-ciri penyelesaian masalah ialah memerlukan beberapa perancangan strategi 
dan juga pemilihan kaedah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dan kebiasaan 
perancangan strategi dan kaedah yang dipilih itu bergantung kepada pengetahuan, 
pengalaman dan kemahiran sedia ada pelajar dan kefahaman masalah yang berkenaan 
(Ismail & Atan, 2011). 
Kemahiran menyelesaikan masalah juga membolehkan pelajar menjawab 
sebarang bentuk soalan yang berkaitan masalah. Kemahiran menyelesaikan masalah 
menurut Yahya dan Rasyid (2001), ialah kemahiran menyelesaikan masalah yang 
timbul, mengkaji dan menilai masalah dan melaksanakan pendekatan yang sesuai 
untuk menyelesaikan masalah tersebut.  Dengan membiasakan pelajar kemahiran 
menyelesaikan masalah ini, maka pelajar dapat mengaplikasikan dalam kehidupan 
harian mereka dan di alam pekerjaan nanti. Ini kerana, sektor pekerjaan memerlukan 
pekerja yang berkemahiran ‘employability’ yang meliputi kemahiran menyelesaikan 
masalah (Rahmat, 2006). 
 
 
2.4.1 Faedah Kemahiran Menyelesaikan Masalah 
 
Kemahiran menyelesaikan masalah memberi banyak kelebihan dan faedah kepada 
pelajar. Menurut Aminuddin  (2013), terdapat empat faedah penyelesaian masalah. (i) 
Boleh bertindak secara rasional dan objektif (perlu melihat sebab dan rintangan) (ii) 
Mengamalkan proses penyelesaian masalah yang sistematik (iii) Membantu 
meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif (sumbangsaran) dan (iv) 
Meningkatkan keyakinan diri dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.  
Menurut Lynda Wee (2004) pula, faedah kemahiran menyelesaikan masalah ialah 
masalah dalam pembelajaran berasaskan masalah (PBM) adalah menyerupai dunia 
sebenar, dimana pelajar dapat mengadaptasinya dalam kehidupan harian. Ini 
menunjukkan kemahiran menyelesaikan masalah dapat digunakan oleh pelajar apabila 
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berhadapan dengan masalah sebenar. Pelajar juga lebih yakin, berani, mampu 
mengatur strategi penyelesaian dan bijak memilih penyelesaian yang terbaik. 
 
 
2.4.2 Komponen Penyelesaian Masalah 
 
Untuk menyelesaikan masalah beberapa kemahiran lain diperlukan, menurut 
Aminuddin (2013) antaranya ialah: (i) Kefahaman dan kemahiran dalam proses-proses 
yang terlibat dalam menyelesaikan masalah (ii) Pengetahuan dalam aspek teknikal 
yang hendak diselesaikan  (iii) Pengetahuan tentang masalah yang hendak diselesaikan 
bagi menentukan maklumat yang perlu diperolehi dan (iv) Kesedaran metakognitif 
bagi mengawal, memantau dan menilai sesuatu aktiviti yang sedang dilakukan agar 
lebih berkesan. Hall (2000) juga menggariskan empat komponen dalam penyelesaian 
masalah iaitu memahami masalah, pengetahuan membuat perancangan, pengetahuan 
tentang teknik penyelesaian dan penilaian semula. Komponen-komponen yang telah 
diutarakan ini mempunyai persamaan, di mana elemen pemahaman dan pengetahuan 
tentang masalah amat ditekankan. Sebelum menyelesaikan masalah, pelajar harus 
berilmu dan faham masalah yang ingin diselesaikan. 
 
 
2.4.3 Syarat-syarat untuk Menyelesaikan Masalah 
 
Menurut Aminuddin (2013), terdapat tujuh syarat-syarat untuk menyelesaikan 
masalah. (i) Faham masalah dengan berkesan (ii) Yakin kebolehan diri sendiri (iii) 
Analisis masalah dengan terperinci dan teliti (iv) Bertenang dan terus berfikir (v) 
Sabar dan tidak mudah putus asa (vi) Elakkan meletakkan had atau sempadan dalam 
berfikir dan (vii) Semasa menyelesaikan masalah (pemikiran diluar pola pemikiran 
biasa). Menurut Masek (2015), antara syarat yang perlu dipatuhi ialah apabila 
berdepan dengan masalah perbezaan pendapat antara ahli kumpulan. Ini kerana ahli 
kumpulan PBM adalah terdiri daripada pelajar yang mempunyai latar belakang yang 
berbeza. Oleh itu perbincangan serta tolak ansur adalah perlu dalam menyelesaikan 
masalah ini. Fasilitator juga turut berperanan bagi memastikan suasana pembelajaran 
dapat berjalan dengan lancar tanpa masalah dan tiada sebarang konflik dalam kalangan 
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ahli kumpulan. Setiap ahli kumpulan harus yakin, bertenang dan menghormati 
pandangan ahli lain supaya wujud suasana perbincangan yang sebenar. 
 
 
2.4.4 Proses Penyelesaian Masalah 
 
Menurut Azman dan Mohamad (2009) terdapat tujuh proses dalam penyelesaian 
masalah, antaranya ialah (i) Menerima masalah (ii) Menganalisis (iii) Mengenalpasti 
(iv) Mencari cara penyelesaian (v) Memilih cara terbaik (vi) Melaksanakan 
penyelesaian (vii) Menilai kesan perlaksanaan. Menurut George Polya  (1974) pula, 
seorang ahli matematik saintifik menyatakan penyelesaian masalah bermaksud 
mencari jalan keluar daripada kesulitan jalan yang dikelilingi penghalang, mempunyai 
matlamat yang tidak difahami dengan serta merta. Proses yang dicadangkan  dalam 
penyelesaian masalah ialah (i) Memahami dan mengenal pasti masalah (ii) Membuat 
perancangan (iii) Melaksanakan perancangan dan (iv) Menyemak semula. Kirkley dan 
Jamie (2003) menggariskan 5 langkah dalam proses penyelesaian masalah. (i) Kenal 
pasti masalah (ii) Hubungkait masalah dengan maklumat yang relevan (iii) Mengenal 
pasti langkah penyelesaian (iv) Membangunkan strategi dan (v) Penilaian 
keberkesanan. Proses penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pengajaran dan 
pembelajaran di mana ianya melibatkan pelajar bergerak secara aktif dalam kumpulan-
kumpulan kecil dan menyelesaikan masalah yang diberikan secara berhati-hati (Glen 
& Wilkie, 2000). Menurut Thomas (2000) dalam Ismail dan Atan (2011) pula, proses 
penyelesaian masalah adalah satu proses pendidikan yang membenarkan pelajar-
pelajar menggunakan kemahiran berfikir secara kritikal berdasarkan satu topik yang 
diberikan. Proses dalam penyelesaian masalah adalah penting dan perlu diikuti bagi 
memastikan setiap masalah dapat diselesaikan sengan cara yang betul dan sistematik. 
Penyelesaian masalah juga boleh melalui pelbagai cara dan kaedah. Oleh itu, cara 
terbaik perlulah diambil untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dan tepat. Penilaian 
keberkesanan dapat memastikan langkah yang diambil menepati sasaran dan seperti 
apa yang diharapkan. 
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2.4.5 Kaedah Penyelesaian Masalah 
 
Terdapat empat kaedah penyelesaian masalah yang diutarakan oleh Aminuddin (2013) 
iaitu kaedah inkuiri, kaedah sumbangsaran, kaedah perbincangan dan  kaedah sintetik. 
Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu proses pengajaran dan pembelajaran di 
mana ianya melibatkan pelajar bergerak secara aktif dalam kumpulan-kumpulan kecil 
dan menyelesaikan masalah yang diberikan secara berhati-hati (Glen & Wilkie, 2000).  
Kaedah penyelesaian masalah ini dapat menyediakan peluang untuk pelajar 
mengaplikasikan konsep, prinsip dan teori yang telah dipelajari. Ini bermakna ia dapat 
menggalakkan pemikiran kritis, analitis, logis dan rasional. Selain daripada itu ia dapat 
membina sifat keyakinan dan melengkapi pelajar-pelajar dengan kemahiran 
menyelesaikan masalah. 
 
 
2.5 Pembelajaran Tradisional 
 
Pelbagai cara, teknik dan kaedah mengajar yang sedang dan telah dibangunkan untuk 
mempelbagaikan penyampaian guru serta menarik minat pelajar. Pusat Perkembangan 
Kurikulum (2001) mengesan antara kelemahan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran ialah kegagalan untuk membantu murid mencari perkaitan antara 
maklumat baru dengan pengalaman sedia ada dan antara dunia pendidikan dengan 
kehidupan seharian. Kelemahan daripada penggunaan teknik pengajaran dan 
pembelajaran yang tidak sesuai mengekang keseluruhan pencapaian pelajar. Menurut 
Aziz (2007), teknik pengajaran tradisional secara syarahan yang berpandukan buku 
teks, buku latihan topikal dan nota masih menjadi amalan. Ini menyebabkan topik 
menjadi tidak menarik, di samping membuatkan pelajar tidak dapat menumpukan 
perhatian kepada pengajaran. Havice (1999), mengklasifikasikan bahawa pengajaran 
secara tradisional melibatkan penggunaan buku teks dan kaedah sehala sahaja. Stinson 
dan Claus (2000), menyatakan bahawa peralatan dalam kelas tradisional dilengkapi 
dengan barisan kerusi dan meja berserta dengan papan tulis di hadapannya.  
Menurut Davis dan Sorell (1995), sekolah-sekolah sepatutnya telah menerima 
hakikat bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional adalah tidak berjaya 
bagi kebanyakan pelajar. Walau bagaimanapun, bukan mudah untuk merevolusikan 
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